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Helmuth Plessner – notice
1 Helmuth Plessner (1892-1985), philosophe et sociologue allemand, est avec Max Scheler et
Arnold Gehlen l’un des fondateurs de l’Anthropologie philosophique. Après des études de
zoologie  et  de  philosophie  à  Heidelberg,  Berlin  et  Göttingen  et  son  doctorat  en
philosophie  en 1916,  il  est habilité  en philosophie  en 1920 à  Berlin,  puis  enseigne à
Cologne,  où il  publie son œuvre principale,  Die Stufen des  Organischen und der  Mensch.
Einleitung in die philosophische Anthropologie. En 1933, Plessner, issu d’une famille de Juifs
assimilés, doit fuir l’Allemagne ; il vit et enseigne alors la philosophie et la sociologie à
l’Université de Groningue (Pays-Bas),  où il  publie Das Schicksal  des deutschen Geistes im
Ausgang seiner bürgerlichen Epoche, qui reparaît en 1959 sous le titre Die verspätete Nation.
Über  die  politische  Verführbarkeit  bürgerlichen  Geistes.  De  1952  à  1961,  il  enseigne  la
sociologie à l’Université de Göttingen, dont il est le Recteur à partir de 1960. Après son
éméritat, il accepte encore une invitation à la New School of Social Research de New York,
puis, de 1966 à 1970, un poste d’enseignement à l’Université de Zurich.
2 Plus d’informations : HPG Helmuth Plessner Gesellschaft 
3 Der Philosoph und Soziologe Helmuth Plessner (1892–1985) ist neben Max Scheler und
Arnold  Gehlen  einer  der  Begründer  der  Philosophischen  Anthropologie.  Nach  dem
Studium der  Zoologie  und  Philosophie  in  Heidelberg,  Berlin  und  Göttingen  und  der
Promotion in Philosophie 1916 habilitierte er sich 1920 im selben Fach. Anschließend
lehrte er an der Universität Köln, wo auch sein Hauptwerk Die Stufen des Organischen und
der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie entstand. 1933 musste Plessner, der
aus einer Familie assimilierter Juden stammte, Deutschland verlassen ; ab 1934 lebte und
forschte er (phasenweise auf der Flucht vor der Gestapo) in Groningen (Niederlande).
Dort  verfasste Plessner die Schrift  Das Schicksal  des  deutschen Geistes  im Ausgang seiner
bürgerlichen  Epoche,  die  1959  unter  dem  Titel  Die  verspätete  Nation.  Über  die  politische
Verführbarkeit bürgerlichen Geistes wiederaufgelegt wurde. Zwischen 1952 und 1961 wirkte
Plessner als Professor für Soziologie an der Universität Göttingen, der er ab 1960 auch als
Rektor vorstand. Nach seiner Emeritierung verbrachte Plessner u. a. noch 1962/63 einen
Gastaufenthalt an der New School of Social Research in New York, von 1966 bis 1970 nahm er
einen Lehrauftrag für Philosophie an der Universität Zürich wahr.
4 Nähere Informationen: HPG Helmuth Plessner Gesellschaft 
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Publications (séléction) / Schriften (Auswahl)
Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Berlin /
Leipzig : Walter de Gruyter & Co, 1928.
Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, Berlin :
Junker und Dünnhaupt, 1931.
Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche, Zürich / Leipzig : Max Niehans,
1935 (nouvelle édition, modifiée et augmentée, sous le titre Die verspätete Nation. Über die
Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Stuttgart : Kohlhammer, 1959).
Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens, Arnhem : Van Loghum
Slaterus, 1941 ; trad. fr. : Le rire et le pleurer. Une étude des limites du comportement humain (cf. ci-
dessous).
Gesammelte Schriften in 10 Bänden, éd. par Günther Dux, Odo Marquard et Elisabeth Ströker avec la
collaboration de Richard W. Schmidt, Angelika Wetterer et Michael-Joachim Zemlin, Francfort-
sur-le-Main : Suhrkamp, 1980-1985.
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« Homo absconditus », trad. par Pierre Osmo, in : Le Débat 3/2014, n° 180, p. 112-121.
Le rire et le pleurer. Une étude des limites du compartement humain, trad. par Olivier Mannoni, préf. de
Harald Weinreich, Paris : Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1995.
« Anthropologie philosophique », in : R. Klibansky (éd.) : Philosophy in the mid-century. A survey/La
philosophie au milieu du vingtième siècle, 4 vol., Firenze : La Nuova Italia, 1958, t. II, p. 85-90.
« Sensibilité et raison. Contribution à la philosophie de la musique », in : Recherches philosophiques
VI (1936/37), p. 144-190.
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